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A for za- di sof frir- i guai, con al ma- for te- si pla ca- del la-
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sor te- al fin- la cru del- tà,-
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si pla ca- del la- sor te- al fin- la cru del- tà.- A for za- di sof frir- i guai con
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dre,- sia con tua pa ce,- per con so- lar- quest’ al ma,- non ba sta,- che ab bian-
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so la;- ei giun ge:- del tuo de stin- da lun ge- tut to- l’or din- ri mi- ro,- ma in que sto is- tan- te- io
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bel la- que sta- ma no- cru del- di fer ro ar- ma- i.- Sì, sì ciò, che mai
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Prin ci- pes- sa,- da me la pa ce of- fer- ta- ac cet- ta E- van- dro,- e di fer mar- ne i-
pat ti- a me las cia il- po ter,- ma che poss’ io vo ler,- se il mio vo ler- non è più mi o?- A
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[!] #
te, cui del mio co re- già con se- gnai- l’im pe- ro,- toc ca il- dar leg gi,- a me il ser vir,-
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[!]
che so no,- più che tuo vin ci- tor,- tuo pri gio- nie- ro.- Deh,
12
met ti- fi-ne all’ i re,- mio ben... Qual nuo vo ar- di- re- a par lar- mi- d’A mor’- og gi- ti
15
[!]
gui da?- Gri da- ven det- ta,- e gri da,- che un bar ba- ro- tu sei de’ mie i- sud di- ti- il
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E mi- lia- è ver, che mol to- san gue io- spar si,- ma è ver non men, che in
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